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МЕТА І ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК 
 
Мета виконання курсового проекту, практичних завдань і самостійної ро-
боти – закріпити та поглибити знання, отримані студентами при вивченні дис-
ципліни «Комплексне освоєння міської забудови». 
Завданням проектування курсового проекту є: на підставі виданого плану 
міста розробити схему його вертикального планування, запроектувати зливову 
мережу міста, виконати гідрологічний і гідравлічний розрахунки зливової кана-
лізації, побудувати поздовжній профіль колектора зливової каналізації. 
 
СКЛАД ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 
На аркуші ватману формату А-1 у масштабі 1:10000 виконують схему ве-
ртикального планування міста методом проектних позначок. Графічну частину 
проекту виконують тушшю і відмивають кольоровою фарбою. При цьому чорні 
позначки надписують чорною тушшю, а червоні – червоною. На аркуші міліме-
трового паперу будують поздовжній профіль колектора зливової каналізації. 
Відмивати поздовжній профіль не потрібно. 
 
СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 
Вступ. У вступі викладають завдання, які вирішують у курсовому проекті. 
Розділ 1. Коротка характеристика міста. 
Розділ 2. Проектування схеми вертикального планування міста. 
Розділ 3. Розміщення зливової мережі міста. 
Розділ 4. Гідрологічний і гідравлічний розрахунки колектора зливової ка-
налізації. 
Розділ 5. Поздовжній профіль колектора зливової каналізації. 
Список джерел. Вказують використану при розробці проекту літературу 
згідно з існуючими вимогами. 
 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  
І ВИМОГИ ДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 
 
Розділ 1. Коротка характеристика міста 
 
У першому розділі представляють коротку характеристику території міс-
та, виконують оцінку сприятливості території для забудови. Перед початком 
проектування необхідно проаналізувати існуючий рельєф території міста, намі-
тити основні вододіли й тальвеги, визначити основні ухили території, виявити 
території із складним рельєфом, вулиці, де ухили менше 5 ‰, бо там треба ви-
конувати перепланування рельєфу. 
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Розділ 2. Проектування схеми вертикального планування міста 
 
Після проведеного аналізу існуючого рельєфу території приступають до 
вирішення вертикального планування міста. Спочатку знаходять чорні познач-
ки на перехрестях і в характерних місцях (місцях перелому рельєфу). Чорні по-
значки на берегах річок визначають умовно – трохи нижче позначки найближ-
чої горизонталі. Потім приступають до визначення червоних позначок і поздо-
вжніх ухилів між цими позначками. 
Головним завданням вертикального планування є розробка висотного ви-
рішення проектованої території. При проектуванні вертикального планування 
необхідною умовою є дотримання мінімального об’єму земляних робіт, забез-
печення відведення поверхневих вод по лотках проїзних частин вулиць із при-
лягаючих територій. При цьому лотки вулиць повинні розташовуватись нижче 
прилягаючої території. У той же час необхідно максимально зберігати існую-
чий рельєф, ґрунтове покриття і зелені насадження. Для цього рекомендується, 
щоб зрізання не перевищували 0,5 м. 
Мінімальний поздовжній ухил вулиць має бути не менше 5 ‰, а макси-
мальний – не перевищувати гранично допустимого для даної категорії вулиць 
відповідно з вимогами ДБН 360, тобто для магістральних вулиць і доріг загаль-
номіського значення безперервного руху – 40 ‰, для магістральних вулиць за-
гальноміського значення регульованого руху – 50 ‰, для магістральних вулиць 
районного значення – 60 ‰, для житлових вулиць – 70 ‰. 
Починати вирішення схеми вертикального планування міста слід з магіс-
тральних вулиць, з найвищих точок рельєфу (пагорбів), або з вулиць з поздов-
жніми ухилами менше 5 ‰. Потім вирішують висотне положення інших вулиць 
згідно з правилами, що кожна позначка є кінцевою для попередньої ділянки ву-
лиці і початковою для наступної. 
Призначають червоні позначки на перехрестях і в характерних місцях. 
Вулиці у містах проектують у тих же позначках, що і існуючий рельєф, або в 
малих виїмках, тобто червоні позначки призначають або такими ж, як і чорні, 
або до 0,5 м нижче чорних. На мостах (перехрещення вулиць чи доріг з водой-
мами) і шляхопроводах (перехрещеннях вулиць чи доріг з іншими вулицями, 
дорогами, залізницями) червоні позначки в цьому проекті призначають умовно 
– на 6–7 м вище ніж чорні. Розраховують поздовжній ухил між червоними поз-
начками й округляють його до 1 ‰. Після округлення ухилу треба виправити 
якусь одну з червоних позначок на ділянці вулиці.  
Якщо якісь вулиці мають існуючі поздовжні ухили менше 5 ‰, тоді треба 
робити перепланування рельєфу. Аналізуючи рельєф, студенти самі визнача-
ють, де будуть проходити тальвеги й вододіли, і з цих міркувань, а також вра-
ховуючи мінімальні об’єми земляних робіт і нульовий баланс земляних мас, ро-
зраховують червоні позначки. Тобто там, де прийнято вододіли, треба підсипа-
ти територію, а там, де прийнято тальвеги, треба виконувати зрізання ґрунту.  
При виконанні вертикального планування необхідно дотримуватись умо-
ви стікання води вулицями до водойм. Бажано уникати планування перехресть 
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вулиць, на яких би поздовжні ухили усіх вулиць були б спрямовані до центру 
перехрестя, бо з таких місць відвести поверхневі води майже неможливо.  
 
Приклад проектування схеми вертикального планування міста.  
Задано фрагмент плану міста. На цьому фрагменту визначаємо позначки 
існуючого рельєфу і вимірюємо відстані між ними. Позначки існуючого рельє-
фу (чорні позначки) надписуємо на виносках внизу під рискою (рис. 1). 
Аналізуючи існуючий рельєф, бачимо, що на горизонтальних ділянках 
вулиць з правого боку рисунка поздовжні ухили будуть менше 5 ‰: 
0007,0
530
50,14290,142 =−   і   00056,0
530
50,15480,154 =− . 
Тобто, на цих ділянках треба робити перепланування рельєфу. Приймає-
мо умову, що тальвег буде проходити на центральній вулиці, яка розміщена у 
вертикальному напрямку. Для забезпечення мінімального об’єму земляних ро-
біт і нульового балансу земляних мас чорні позначки на центральній вертика-
льній вулиці зменшуємо, а позначки на правій вертикальній вулиці збільшуємо. 
Червоні позначки надписують на виносках зверху над рискою. Далі розрахову-
ємо поздовжні ухили (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Фрагмент плану міста з чорними позначками і відстанями між ними 
 
Значення ухилів округляємо до третього знаку після коми, і виконуємо 
зворотну операцію – виправляємо якусь одну позначку. Значення ухилу надпи-
суємо над стрілкою, яку розміщують по осі вулиці. Під стрілкою надписують 
відстань між позначками 
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Рисунок 2 – Фрагмент плану з червоними позначками і поздовжніми ухилами 
 
Розділ 3. Розміщення зливової мережі міста 
 
На території міста показують вододіли, враховуючи існуючий і новий за-
проектований рельєф. Таким чином на плані міста викреслюються басейни сто-
ку поверхневих вод. У кожному басейні треба прокласти зливову каналізацію. 
Колектори зливової каналізації розміщують у тальвегах. При проектуванні ко-
лекторів їх бажано підводити до водойм найкоротшими шляхами. Таким вимо-
гам відповідає перпендикулярна схема з декількома випусками. Але така схема 
не завжди відповідає санітарним вимогам. Коли випуски з дощової каналізації 
виходять у місця масового відпочинку людей, рекреаційні зони, пляжі, тоді 
проектують паралельну схему з випуском, розташованим нижче за течією ріки. 
Іноді при сприятливих умовах рельєфу можна зливову мережу проектувати за 
радіальною схемою. 
За різними схемами водовідводу необхідно максимально використовувати 
можливість відведення води поверхневими лотками.  
Починати прокладання колекторів слід не від самого вододілу, а трохи ві-
дступаючи від нього. Відстань від вододілу до найближчого дощоприймального 
колодязя називають «довжиною вільного пробігу води поверхнею». Довжина 
вільного пробігу води складає приблизно 150–250 м або її обмежують відстан-
ню одного кварталу. 
Фрагмент схеми вертикального планування міста з розміщеними колекто-
рами зливової мережі представлений на рис. 3. 
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Головним завданням проектування зливової мережі є найбільш повне об-
слуговування території міста при найменшій довжині колекторів і найменшій 
вартості мережі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Фрагмент схеми вертикального планування ділянки міста  
з прокладеними зливовими каналізаціями 
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Розділ 4. Гідрологічний і гідравлічний розрахунки  
колектора зливової мережі 
 
4.1. Гідрологічний розрахунок колектора 
Гідрологічним розрахунком визначають розрахункові витрати на розра-
хункових ділянках у розрахункових перерізах. 
Гідрологічний розрахунок виконують в такому порядку: намічають гра-
ниці басейну стоку; визначають ухили вулиць і траси колекторів; колектор роз-
бивають на окремі ділянки. Границі ділянок визначають місцями приєднання 
бічних колекторів і зміни ухилів. 
Розрахункові витрати зливової води визначають за формулою 
,FqQр ηψ=                                                  (1) 
 де Qp – розрахункові витрати зливової води, л/с; м3/с; q – розрахункова 
інтенсивність дощу, л/с на 1 га; ψ  – коефіцієнт стоку; F – площа басейну стоку, 
га; η – коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу на площі ба-
сейну стоку. 
Окресливши на плані границі басейну стоку для всього колектора і розби-
вши його на окремі розрахункові ділянки, тим самим розбиваємо на окремі ді-
лянки і басейн стоку, визначаючи площі F для окремих ділянок. При розрахун-
ках Qp на першій ділянці колектора площа басейна стоку буде F1. На другій ді-
лянці F визначають як суму площ на першій і другій ділянках і так далі. 
Розрахункову інтенсивність дощу знаходять за виразом 
( ) ,t Aq nр=                                                   (2) 
де А, n – параметри, що визначають залежно від географічного району території 
і прийнятої повторюваності дощів; tp – розрахункова тривалість дощу, с. 
При відсутності необхідних даних параметр А розраховують за формулою 
( ),plgC1q20A 20n +=                                       (3) 
де q20 – інтенсивність дощу для даної місцевості тривалістю 20 хвилин 
при       р = 1 рік, л/с на 1 га (визначають за картами ізоліній (рис. 4); С – коефі-
цієнт, що враховує кліматичні умови районів (визначають за картами ізоліній 
(рис. 5); n – параметр, який визначають за картами ізоліній (рис. 6); р – період 
одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу, рік. Значення р 
див. [3, табл. 11] чи табл. 1. 
Розрахункова тривалість дощу дорівнює тривалості стоку води з басейну 
до розрахункового перерізу колектора. Вона складається з тривалості стоку во-
ди поверхнею ґрунту до лотка вулиці – to, тривалості пробігу води лотками до 
початку колектора – t1 і тривалості пробігу води колектором – t2 від початку до 
кінця розрахункової ділянки: 
tp = to + t1 + 1,2  t2.                                              (4) 
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Рисунок 4 – Карта для визначення q20 
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Рисунок 5 – Карта для визначення С 
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Рисунок 6 – Карта для визначення n 
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Таблиця 1 – Значення періоду одноразового перевищення розрахун-
кових інтенсивностей р 
 
Умови розміщення колекторів Періоди одноразового перевищення розрахунко-
вої інтенсивності дощу р, роки, для населених 
місць при значеннях q20 
на проїздах мі-
сцевого зна-
чення 
на магістра-
льних вули-
цях 
 
60 
 
60–80 
 
80–120 
 
120–200 
Сприятливі й 
середні 
Сприятливі  
0,33–0,5 
 
0,33–1 
 
0,5–1 
 
1–2 
Несприятливі Середні 0,5–1 1–1,5 1–2 2–3 
Особливо не-
сприятливі  
Несприятливі  
2–3 
 
2–3 
 
3–5 
 
5–10 
 
- 
Особливо не-
сприятливі  
3–5 3–5 5–10 10–20 
 
Для часу t2 вводимо поправковий коефіцієнт 1,2, що враховує нерівномір-
ність швидкості течії води в колекторі. 
Тривалість to, а іноді to + t1 називають періодом початкової концентрації 
стоку. Якщо є внутрішньоквартальна мережа зливової каналізації, тоді to прий-
мають 5 хв, тобто 300 с. 
,
V
l25,1t
л
л
1 =                                                 (5) 
де lл – довжина лотка, м; Vл – швидкість течії води лотками, м/с; 1,25 – коефіці-
єнт, що враховує нерівномірність швидкості течії води лотками. 
Довжину лотка lл приймають рівною довжині вільного пробігу води – 
150–250 м або сумі усіх ділянок вулиць від вододілу до першого дощоприйма-
льного колодязя (початку колектора). 
Величину to + t1 підраховують тільки один раз, для інших ділянок колек-
тора вона не змінюється. 
Тривалість пробігу води колектором t2 визначають за формулою 
∑= ,
V
l
rt
тр
тр
2                                                 (6) 
де lтр – довжина колектора, м; Vтр – швидкість течії води в колекторі, м/с;          
r – коефіцієнт, що враховує показник ступеня n (табл. 2). 
lтр приймають рівною довжині колектора від першого дощоприймального 
колодязя до кінця першої ділянки. На другій ділянці lтр визначають як суму до-
вжини труби на першій і другій ділянках і так далі. 
 
Таблиця 2 – Визначення коефіцієнту r 
 
n 0,5 0,51–0,6 0,61–0,70 0,70 
r 2,8 2,5 2,3 2,0 
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Таким чином 
.
V
l
r2,1
V
l25,1tt
тр
тр
л
л
0p ∑++=                                  (7) 
Кількість води, що стікає з поверхні міських територій, у більшості випа-
дків менше загальної кількості опадів. Витрати пояснюються всмоктуючою і 
утримуючою здатністю басейну стоку. На основі спостережень установлені се-
редні значення коефіцієнта стоку ψ (табл. 3). 
Середній коефіцієнт стоку ψ для усього басейну стоку дорівнює серед-
ньозваженому коефіцієнту стоку для всіх типів поверхонь:  
,
F
F
F...FF
F...FF
n
1i
i
n
1i
ii
n21
nn2211
∑
∑
=
==+++
+++=
ψψψψψ                             (8) 
де  ψ – середній коефіцієнт стоку для всього басейну стоку; ψi – коефіцієнт сто-
ку для даних типів поверхонь; Fi – площі даних типів поверхонь, га. 
 
Таблиця 3 – Середні значення коефіцієнтів стоку 
 
Тип поверхні Середній коефіцієнт 
стоку ψ 
Дахи 0,90 
Асфальтобетонні й цементобетонні покриття 0,85 
Кам'яні бруківки, мозаїкові мостові 0,80 
Булижні мостові 0,45 
Чорні щебеневі покриття 0,60 
Щебеневі покриття 0,40 
Гравійні доріжки і майданчики 0,30 
Відкриті поверхні, не вкриті травою 0,20 
Парки, сади, газони, городи 0,15 
Поля, луки, ліси 0,10 
 
Через те, що в даному курсовому проекті не можливо визначити площі, 
які зайнято дахами будівель, покриттями вулиць і проїздів, зеленими насаджен-
нями, коефіцієнт стоку приймають середнім ψ = 0,75. 
Поправковий коефіцієнт η враховують, коли площа басейну стоку більше 
300 га:  
Площа стоку 300 га, тоді  η = 0,96; 
500 га    η = 0,94; 
1000 га    η = 0,91; 
2000 га     η  = 0,87; 
4000 га     η  = 0,80. 
Якщо площа стоку менше 300 га, тоді η = 1. η для площ стоку різної ве-
личини беруть із пропорції. 
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Визначивши витрати зливової води, визначають діаметри колектора для 
кожної ділянки [5]. 
 
4.2. Гідравлічний розрахунок колектора 
Гідравлічним розрахунком визначають швидкість течії води в трубах, гід-
равлічний ухил, гідравлічний радіус, пропускну здатність колекторів мережі. 
Умовами розрахунку є самопливний і безнапірний рух води в трубах; робота 
колекторів при їхньому розрахунковому наповненні; рух води в колекторах, як 
турбулентного потоку. 
Розрахунок ведуть за перетвореними формулами.  
Швидкість потоку в трубі розраховують за формулою 
,iWV V=                                                       (9) 
де V – швидкість води в трубі, м/с; WV – гідромодуль швидкості;          i – гідрав-
лічний ухил труби, тис. частки. 
Пропускну здатність труби при повному її наповненні й самопливному 
режимі визначають як 
,iKQ Qпр =                                                   (10) 
де Qпр – пропускна здатність труби, м3/с; KQ – гідромодуль пропускної здатності 
труби. 
За гідрологічним розрахунком визначають діаметри труб. Згідно [3, табл. 
13] чи табл. 4 визначають площу живого перерізу ω, гідравлічний радіус R, гід-
ромодулі швидкості WV  і пропускної здатності труби KQ. 
 
Приклад розрахунку колектора зливової каналізації 
На плані міста вибирають колектор довжиною приблизно 2000 м (колек-
тор К1). Для нього окреслюють межі басейну стоку. Колектор поділяють на ді-
лянки, площу басейну стоку також поділяють на окремі площі для кожної діля-
нки колектора (рис. 7).  
1) Гідрологічний розрахунок колектора 
1. Визначають площі басейнів стоку для кожної ділянки колектора: 
F1 = 46 га, F2 = 46 + 36,8 = 82,8 га, F3 = 82,8 + 39,2 = 132 га,  
F4 = 132 + 37,8 = 169,8 га. 
Площі басейнів стоку на всіх ділянках не перевищують 300 га, тому η на 
всіх ділянках дорівнює 1. 
Коефіцієнт стоку приймають середнім ψ = 0,75. 
2. Для заданого керівником кліматичного району (Чернігівська область) 
за картами приймають такі значення параметрів 
q20 = 100 л/с на га; С = 0,85; n = 0,70. 
3. За  табл. 1 визначають період одноразового перевищення розрахункової 
інтенсивності дощу р: 
р = 1 рік. 
4. Розраховують параметр А за формулою (3) 
( ) .814lg1)85,01(10020plgC1q20A 7,020n =⋅+⋅⋅=+=  
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Таблиця 4 – Значення гідравлічних елементів для круглих труб при 
повному їхньому наповненні 
 
Діаметр труб 
D, м 
Площа перері-
зу ω, м2 
Гідравлічний 
радіус  
R = ω/P 
WV = 
=V/ i  
KQ = 
= Q/ i  
0.3 0.071 0.075 12.85 0.908 
0.4 0.126 0.1 15.55 1.954 
0.5 0.196 0.125 18.06 3.546 
0.6 0.283 0.15 20.39 5.76 
0.7 0.385 0.18 22.6 8.7 
0.8 0.503 0.2 24.68 12.41 
0.9 0.636 0.22 26.72 17.00 
1 0.785 0.25 28.57 22.44 
1.1 0.95 0.28 30.49 28.98 
1.2 1.131 0.3 32.33 36.56 
1.3 1.327 0.32 34.08 45.24 
1.4 1.54 0.35 35.79 55.09 
1.5 1.767 0.38 37.58 66.41 
1.6 2 0.4 39.13 78.65 
1.7 2.269 0.42 40.41 91.69 
1.8 2.543 0.45 42.27 107.49 
1.9 2.385 0.48 44.14 125.14 
2 3.14 0.5 45.32 142.37 
2.1 3.462 0.52 46.5 160.98 
2.2 3.799 0.55 48.3 183.49 
2.3 4.153 0.58 49.91 207.28 
2.4 4.522 0.6 51.15 231.3 
2.5 4.906 0.62 52.78 256 
 
5. Визначають період початкової концентрації стоку to:   
to = 5 хв = 300 с. 
6. Знаходять тривалість пробігу води лотками до початку колектора – t1  
7,410
7,0
23025,1
V
l25,1t
л
л
1 === с. 
7. За табл. 2 визначають r – коефіцієнт, що враховує показник ступеня n:       
r = 2. 
8. Розраховують тривалість пробігу води колектором – t2 від початку до 
кінця розрахункової ділянки: 
на 1-й ділянці ∑ === 1086
7,0
3802
V
l
rt
тр
тр1
2  с; 
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Рисунок 7 – План колектора зливової каналізації 
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на 2-й ділянці ∑ =+== 2400
7,0
4603802
V
l
rt
тр
тр2
2  с; 
на 3-й ділянці ∑ =++== 4000
7,0
5604603802
V
l
rt
тр
тр3
2  с; 
на 4-й ділянці ∑ =+++== 5543
7,0
5405604603802
V
l
rt
тр
тр4
2  с. 
9. Знаходять розрахункову тривалість дощу за формулою (4): 
на 1-й ділянці  9,201310862,17,410300t2,1ttt 210
1
p =⋅++=++= с; 
на 2-й ділянці  7,359024002,17,410300t2,1ttt 210
2
p =⋅++=++= с; 
на 3-й ділянці  7,551040002,17,410300t2,1ttt 210
3
p =⋅++=++= с; 
на 4-й ділянці  3,736255432,17,410300t2,1ttt 210
4
p =⋅++=++= с. 
10. Обчислюють розрахункову інтенсивність дощу за формулою (2): 
на 1-й ділянці  ( ) ( ) 96,39,2013814t Aq 7,0n1р1 === л/с; 
на 2-й ділянці  ( ) ( ) 64,27,3590814t Aq 7,0n2р2 === л/с; 
на 3-й ділянці ( ) ( ) 96,17,5510814t Aq 7,0n3р3 ===  л/с; 
на 4-й ділянці ( ) ( ) 60,13,7362814t Aq 7,0n4р4 ===  л/с. 
11. Визначають розрахункові витрати зливової води за формулою (1): 
на 1-й ділянці  95,10313575,096,3FqQ 11
1
р =⋅⋅⋅== ηψ л/с; 
на 2-й ділянці  94,16318,8275,064,2FqQ 22
2
р =⋅⋅⋅== ηψ л/с; 
на 3-й ділянці  04,194113275,096,1FqQ 33
3
р =⋅⋅⋅== ηψ л/с; 
на 4-й ділянці  76,20318,16975,060,1FqQ 44
4
р =⋅⋅⋅== ηψ л/с. 
12. За таблицями [5] підбирають діаметри труб колектора: 
на 1-й ділянці  ∅ 400 мм; 
на 2-й ділянці  ∅ 400 мм; 
на 3-й ділянці  ∅ 400 мм; 
на 4-й ділянці  ∅ 450 мм. 
2) Гідравлічний розрахунок колектора 
1. Згідно з визначеними діаметрами для кожної ділянки за табл. 4 знахо-
дять гідромодулі швидкості WV  і пропускної здатності труби KQ: 
на 1-й ділянці  ∅ 400 мм, WV = 15,55, KQ = 1,954; 
на 2-й ділянці  ∅ 400 мм, WV = 15,55, KQ = 1,954; 
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на 3-й ділянці  ∅ 400 мм, WV = 15,55, KQ = 1,954; 
на 4-й ділянці  ∅ 450 мм, WV  і KQ визначають за інтерполяцією: WV = 
16,80, KQ = 2,75. 
2. Розраховують швидкість потоку в трубі за формулою (9): 
на 1-й ділянці  555,1010,055,15iWV V === м/с; 
на 2-й ділянці  47,1009,055,15iWV V === м/с; 
на 3-й ділянці  2,1006,055,15iWV V === м/с; 
на 4-й ділянці  59,1009,080,16iWV V === м/с.  
3. Обчислюють пропускну здатність труби при повному її наповненні й 
самопливному режимі за формулою (10): 
на 1-й ділянці  195,0010,0954,1iKQ Qпр ===  м3/с = 195 л/с; 
на 2-й ділянці  185,0009,0954,1iKQ Qпр ===  м3/с = 185 л/с; 
на 3-й ділянці  15,0006,0954,1iKQ Qпр ===  м3/с = 150 л/с; 
на 4-й ділянці  26,0009,075,2iKQ Qпр ===  м3/с = 260 л/с. 
 
Розділ 5. Поздовжній профіль колектора зливової каналізації 
 
Проектування у профілі колекторів має на меті встановити позначки лот-
ків труб, ухили і глибину закладення. 
Глибиною закладення труби і глибиною колодязя називають різницю по-
значок лотка труби чи колодязя і позначки верхньої поверхні кришки оглядово-
го колодязя чи дощоприймальника. Дощову мережу проектують з мінімальною 
глибиною закладення залежно від розрахункової глибини промерзання ґрунту і 
від способів прокладки. При діаметрі водостоку до 0,5 м мережу розташовують 
не вище, ніж на 0,3 м від межі промерзання, а для великих діаметрів – не вище 
0,5 м. Для районів, що знаходяться в кліматичній зоні, де ґрунт не промерзає, 
мінімальну глибину закладання водостоку приймають 0,7 м. Коли застосовують 
відкриті способи виконання робіт, частіше трубопроводи не заглиблюють біль-
ше ніж на 2,5–3,5 м. Найбільша глибина закладення труб при відкритому спо-
собі виконання робіт у сухих ґрунтах 8 м, у мокрих і скельних – до 4–5 м. При 
закритому способі глибина закладення може бути 8 м і більше. 
Ухили колекторів приймають близькими до ухилів поверхні. Поздовжні 
ухили водостічної мережі мають бути не менше 5 ‰ (в умовах рівнинного ре-
льєфу допускається 4 ‰). Мінімальні поздовжні ухили призначають, врахову-
ючи що при заповненні колектора на 1/3 висоти чи при витратах з повторністю 
3 рази на рік швидкість води в трубах була б не менше 0,75 м/с. 
Максимальний ухил колекторів обмежують відповідною критичною шви-
дкістю руху дощових вод, що не повинна перевищувати 7 м/с, а для металевих 
труб – 10 м/с. 
Поверхневі води в колектор надходять через дощоприймальні колодязі. 
Відстань між дощоприймальними колодязями залежить від ухилу вулиці: 
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Якщо ухил вулиці дорівнює 4 ‰, відстань між колодязями приймають     
50 м; 
-«-   4–6 ‰   –  60 м; 
-«-   6–10 ‰   –  70 м; 
-«-   10–30 ‰   –  80 м; 
-«-   більше 30 ‰  –  60 м. 
Оглядові колодязі встановлюють в місцях повороту траси, зміни діаметрів 
чи ухилів, приєднання гілок від дощоприймальних колодязів або бічних колек-
торів, а також на прямих ділянках на відстані: 
при діаметрі 0,40 м – 50–60 м; 
                            0,50–0,60 м – 60–70 м; 
                      0,70–1.00 м – 60–80 м; 
                      більше 1,2 м – 70–100 м. 
Приклад побудови поздовжнього профілю колектора представлено на 
рис. 8. 
 
Порядок побудови поздовжнього профілю колектора зливової каналі-
зації і вимоги до його оформлення. 
Поздовжній профіль будують на аркуші міліметрового паперу в масшта-
бах: горизонтальний 1:2000, вертикальний 1:100. 
1. Спочатку будують чорний (існуючий) профіль, потім червоний (проек-
тний) за позначками, що розташовані над колектором. У графі «Відстані» вка-
зують відстані між перехрестями та іншими характерними точками згідно з 
планом міста. У графі «Позначки поверхні існуючі» надписують позначки іс-
нуючої поверхні землі, а у графі «Позначки поверхні планувальні» – позначки, 
що запроектовані (червоні). Існуючу лінію поверхні показують пунктиром, про-
ектну – суцільною лінією. 
2. У графі «План колектора» викреслюють схематично план проїзної час-
тини вулиці, на якій розміщено колектор, показують перехрещення з іншими 
вулицями. На проїзній частині розміщують дощоприймальні колодязі згідно з 
викладеним вище. Якщо колодязь потрапляє на перехрестя, тоді його встанов-
люють за або перед перехрещенням. Після цього розміщують оглядові колодязі, 
які нумерують (ск 1, ск 2 і т.д.). 
3. Будують поздовжній профіль колектора, на якому показують всі огля-
дові колодязі, з'єднані між собою трубою. Трубу закладають нижче від проект-
ної лінії поверхні залежно від розрахункової глибини промерзання ґрунту. Діа-
метр труби показують у масштабі, а діаметри колодязів – схематично. Колектор 
показують червоним кольором. 
4. У графі «№ колодязів» проставляють номери оглядових колодязів.  
5. У графі «Відстань між колодязями» надписують відстані між оглядо-
вими колодязями. 
6. У графі «Позначки труби – лотка» проставляють позначки лотку коло-
дязя чи труби. Позначка лотка – це найнижча точка на дні колодязя або труби. 
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Рисунок 8 – Поздовжній профіль колектора зливової каналізації 
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7. У графі «Позначки труби – шелиги» надписують позначки шелиги – 
найвищої точки усередині труби. Позначка шелиги – це позначка лотка плюс 
діаметр труби. 
8. У графі «Ухили / Відстані» зверху пишуть ухили труби у промілях, 
знизу – довжину ділянки труби з цим ухилом у метрах і діаметр труби на цій 
ділянці в міліметрах.  
9. У графі «Витрати, швидкості» показують розрахункові витрати Qр за 
гідрологічним розрахунком, швидкість води у трубі V і пропускну здатність 
труби Qпр за гідравлічним розрахунком. 
10. У графі «Основа, матеріал» пишуть, на якій основі вкладають труби і 
яким матеріалом засипають. Цю графу дозволяється не заповнювати. 
Графи з пунктів 4 – 9 заповнюють червоним кольором. 
11. Потім розраховують робочі позначки, які надписують на профілі звер-
ху над оглядовими колодязями. Нижча позначка – це різниця між існуючою по-
значкою поверхні землі і позначкою лотка труби чи колодязя. Верхня позначка 
– це різниця між проектною позначкою поверхні і позначкою лотка труби чи 
колодязя. Робочі позначки надписують червоним кольором. 
 
ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 
Після оформлення курсового проекту, студент здає його викладачеві. Ви-
кладач перевіряє курсовий проект, робить зауваження і віддає проект студенту 
для виправлення. Після виправлення помилок студент захищає курсовий проект 
перед комісією з декількох викладачів і в присутності студентів.  
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РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
№  
з/п Теми практичних занять 
Обсяг у 
годинах
1 
Видача завдання на курсовий проект, ознайомлення з ме-
тодичними рекомендаціями; списком використаної літера-
тури 
2 
2 Принципи визначення чорних позначок на перехрестях ву-лиць і у характерних місцях 4 
3 Принципи розрахунку червоних позначок на вулицях і по-здовжніх ухилів на прикладах 6 
4 Основні принципи розміщення зливової мережі на терито-рії міста 4 
5 Гідрологічний розрахунок зливової каналізації 6 
6 Гідравлічний розрахунок зливової каналізації 4 
7 Правила побудови поздовжнього профілю зливової каналі-зації 4 
                   Всього 30 
 
РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Самостійна робота (Ср) складається з роботи над підручниками по темах 
лекцій та виконання курсового проекту, супроводжується консультаціями ви-
кладачів з теоретичного матеріалу.  
 
№ 
з/п Теми самостійної роботи 
Обсяг у го-
динах 
1 Вступ. Комплексне освоєння міської забудови і його за-
вдання 2 
2 Вертикальне планування міських територій 3 
3 Організація стоку поверхневих вод з міських територій 3 
4 Водні басейни міста 2 
5 Захист міських територій від підтоплення 3 
6 Інженерна підготовка заболочених територій 2 
7 Інженерна підготовка у посушливих районах 2 
8 Боротьба з ярами та яро-утворенням 2 
9 Зсуви і заходи боротьби з ними 2 
10 Карст і просадні явища 2 
11 Особливості інженерної підготовки територій у гірській 
місцевості  3 
12 Виконання курсового проекту 40 
 Всього 66 
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